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NEW POETRY 
Poetry by Ines Eck 
Ines Eck lives in Jena. She has published poems in 
Temperamente, and has had a novel accepted for the 
Aufbau series "Außer der Reihe." 
The following two poems are a sampling of her work: 
manner mit kurzem haar 
und silbernem ring im ohr 
die mich bergen wie frühe 
kindheit in der ich Seeräuber 
braut war über allen wellen 
kein blut floß ich wusch das 
geschirr ab das mir in den mund 
gedrückt wurde peitsche knallt 
zucker winkt es stinkt ein wenig 
halt ich riech es nicht 
ich ziehe hin 
dieses lied rettet dich 
sagtest du schnittst in die 
drachenschnur ließest mich 
steigen tänzerin im wind ich 
habe angst sagte der stürm 
und kroch durch meinen mund 
der stürzte ab nichts blieb 
als fetzchen rot blau weiß 
auf einem späten platz 
nenn mich nicht jeanne mein schätz 
der wind fiel aus dem loch 
und wehte 
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